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Development Indicator 统计数据 1，截至 2014 年，中国的城市人口占比已达到 54.41%，而






的过程就蕴藏着潜在的政治风险。在 20 世纪 80 年代以来，以开发区建设热潮为引子的中国
版“圈地运动”，已经吞噬了 8300 多万亩耕地、清除了至少 140 万个自然村和 1 亿 2700 多万
小农（张玉林，2015）。虽然由此引发的群体性事件并无官方统计，但有报道引述“有关部门”







被开发，而用以补充的却主要是新开垦的低质量土地（Wang J. et al.，2011）。实际上，早
有学者指出流失的耕地更多集中于土地肥沃、每年可耕种二至三季的东部地区，而新开垦的
土地则集中在土地相对贫乏、每年可耕种一次的西部省份（Ash & Edmonds，1998）。 
                                                   
＊  南京大学社会学院，社会学系，硕士研究生。  
1 参见世界银行网站：http://data.worldbank.org/products/wdi/，最后访问 2015 年 12 月 24 日。  
2 参见网易新闻中心：http://news.163.com/06/0223/02/2AK5JMAF00011GGG.html，最后访问 2015 年 12 月 24 日。  








占比在 1960 年已达到 63.27%，截至 2014 年，该比例达到 93.02%。城乡边界的推移带来的问
题，在两国间也存在着相当的共性，例如争议数十年的“成田空港问题”就由于农村土地征
用所引发，不仅如此，根据日本农林水产省的统计数据，日本的粮食自给率从 1961 年以来一











    理解中国的土地征收制度，必须回顾新中国的土地政策演变，历次变革所确定的土地权
属结构、土地市场制度及配套的土地政策是对其进行检讨的起点。从 1949 年至今，中国的土
















    由此，中国形成了由农民集体享有土地所有权、农民享有土地承包经营权、宅基地使用
权的农村土地权属结构，以及人民政府主导的农村土地征收制度，该制度具有下列特点：人
民政府是唯一的征收主体、公共利益是唯一的征收理由，农村土地所有权市场的唯一买方是
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5 仅计算 CSSCI 引文数据库中的“土地征收制度比较研究”相关论文，截至 2015 年 12 月 27 日有 70 余篇。  
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